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EL MAGREB I LA CRISI DEL GOLF 
Ara fa poc mes de dos anys, el divendres 17 de febrer de 1989 
s'anunciava la firma de I'acord mitjan~ant el qual quedava constitui- 
da la Uni6 del Magreb ~ r a b  (U.M.A.), legalitzada per Algeria, Líbia, Ma- 
rroc, Mauritenia i Tunísia. Transcorregut aquest temps els factors 
modificadors que comporta la darrera situaci6 de guerra en el Golf 
Phrsic ha fet que.es desenvolupbs un divorci entre les forces políti- 
ques d'aquests pakos i els seus respectius governs. 
Evidentment el transcurs dels darrers 
sis mesos de crisi per causa de I'anne- 
xi6 de Kuwait per I'lraq han modificat 
les relacions existents entre els governs 
dels pai'sos que pertanyen a 1'U.M.A. 
i les forces politiques respectives. No 
sols en aquest nivell hi ha transforma- 
cions; la postura de Franca i Espanya 
en el conflicte ha sigut contestada a ni- 
vell de carrer i 6s evident la postura te- 
merosa que ha practicat el poder, el 
qual dubta en aplicar mesures que fa- 
cilitin I'explosi6 que podria tenir conse- 
qubncies realment perilloses pels 
governs actuals. La bona informaci6 
que el ciutadA del Magreb t6 sobre la 
situaci6 de la crisi fa que sigui m6s evi- 
dent el contrast amb la política gover- 
namental. 
El soc1 marroquí 
Hi ha diversos factors que cal defi- 
nir; per una banda el trencament de la 
identitat de parers entre el govern i 
I'oposici6 envers la política exterior 
practicada pel Marroc, la tradicional 
coincid&ncia aquesta vegada no es do- 
nh; la presencia d'un contingent mili- 
tar entre les forces aliades a I'Arhbia 
Saudita 6s una evidencia. Per primera 
vegada tota I'oposici6 s'ha posat al cos- 
tat de I'lraq i per tant a I'altra banda del 
govern; fins ara Hassan II ha jugat en 
certs moments amb la coincid6ncia 
d'idees envers la polltica exterior amb 
110posici6. Avui aquest consens s'ha 
trencat: caldrh veure quina importhncia 
t6 en el futur per a I'actual regim. 
Per una banda Hassan II estA lligat 
als americans amb els que ell sempre 
ha tingut unes excel-lents relacions, de 
la mateixa manera amb I'ArAbia Saudita, 
perb aixb no fa que es pugui deslligar 
de I'opini6 pública del seu país, una 
opini6 que des de I'inici de la guerra ha 
estat al costat de I'lraq. Es per aixb que 
en el seu discurs que pronunci& el ma- 
teix dia que s'iniciaven els bombar- 
deigs deia *Si la meva ra6 esth del 
costat dels occidentals, el meu cor ho 
6s amb el poble de I'lraqw. El proc6s de 
suavitzaci6 del monarca marroquí en- 
vers I'oposici6 ha sigut clar en un prin- 
cipi i prengu6 mesures a fi i efecte qu6 
I'agitaci6 no an6s m6s enllh del previ- 
sible, fins i tot va amenacar d'establir 
I'estat de setge en el cas que es pro- 
dui'ssin incidents, perb tot seguit va 
convocar a tots els diputats per donar 
lloc a un debat sobre el Golf: ha sigut 
una ocasi6 perque I'oposici6 es mos- 
tres clarament defensora de la torna- 
da dels soldats destinats al teatre de la 
guerra, no sols en el parlament sin6 
que ha hagut de permetre la darrera 
manifestaci6 del mes de febrer, on no 
sols s'ha defensat al poble iraqui& si- 
n6 que han sortit a la superfície reivin- 
dicacions de tipus nacional. Ara b6 la 
preocupacid de Hassan II 6s com es 
desenvoluparA tota aquesta resposta, 
que no es limita a refusar I'actitud oc- 
cidental sin6 la seva prbpia envers les 
qüestions purament internes. Fins ara 
la coincidencia amb la política exterior 
havia distret moltes vegades les proble- 
mhtiques internes, si m6s no, havia fa- 
cilitat canalitzar la protesta envers 
altres interessos i distreure I'opini6 
pública. 
La resta 
La política practicada aquests dar- 
rers temps, en ple conflicte, pel govern 
de Tunisia 6s prou prudent i mesura- 
da, i a la vegada complicada; es diu 
que es d6na suport al poble iraqui&, 
sense anomenar ni a Saddam Hussein 
ni al regim que dirigeix el país, perb per 
altra banda s'expressa la solidaritat 
amb el poble de Kuwait i no s'amaga 
la simpatia que es t6 per Bagdad, es 
denuncia a la coalici6 aliada perb sen- 
se fer cap crítica individual que pugui 
ferir directament a alguna de les na- 
cions que formen part d'ella. Tasca 
bastant difícil: cal cuidar un per un els 
components de la coalici6, en cas con- 
trari aixb pot tenir repercussions pel 
que fa a la principal indústria; el turis- 
me. Cal evitar laradicalitzaci6 perb tam- 
poc es pot practicar I'enfrontament en- 
vers I'opini6 publica, darrerament molt 
apassionada. El govern de Tunísia des 
de I'inici dels aconteixements ha inten- 
tat portar a terme una política la m6s 
objectiva possible; ja s'ha dit oficial- 
ment que cal exigir que I'lraq es retiri 
de Kuwait i que de la mateixa manera 
ho faci la coalici6, que 6s un problema 
que s'ha de resoldre dins d'un context 
hrab i que no 6s procedent fer-ho en un 
fbrum internacional. La principal preo- 
cupacid sembla haver estat, en compa- 
ranca amb la dels altres estats de la 
regi6, de tenir una actitud m6s indepen- 
dent perd en el fons m6s propera a 
I'lraq. L'agitacib islamista ha treballat 
de ple des de I'inici de la guerra i man- 
t6 una tensi6 política que esclata en 
una crisi de govern, despres de I'assalt 
de la seu del partit governamental per 
part dels integristes; no es va fer espe- 
rar la destituci6 del ministre de I'lnte- 
rior i la seva substituci6 pel responsable 
de Defensa: el ministre sortint ha sigut 
incapac d'acomplir els objectius que 
s'havia proposat el president Zine Ben 
Ali d'aconseguir ai'llar el moviment in- 
tegrista An-Nahda; tot i que en els da- 
rrers temps aquest ha sofert moltes 
detencions, 6s evident que amb els da- 
rrers aconteixements es marca cada 
vegada m6s la influencia que va tenint 
I'exercit dins del ministeri de I'lnterior 
i del mateix govern que fan t6rner una 
involuci6 en el proces liberalitzador ini- 
ciat a finals del 1988. 
Ben Bella torna a ser despres de 
molts anys personatge important dins 
de la política interna d'Algeria; al seu 
voltant s'agrupen totes les forces que 
no han oblidat el gran moment del na- 
cionalisme Arab i per tant coincideixen 
en aquests moments amb els nous 
aires de panarabisme que a traves de 
I'intent de sentit aglutinador slestA fent 
des de Bagdad en defensa del poble 
Arab en termes generals assetjat i ata- 
cat per Occident. Davant de la proximi- 
tat de les eleccions legislatives que 
tindran lloc aquest any es fa patent una 
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aproximaci6 a les tendencies pro- 
-iraquianes; ha sigut evident la partici- 
paci6 del poble en les manifestacions 
que han tingut lloc aquests últims 
temps. El Front IslAmic de Salut ha tin- 
gut forga protagonisme en les demos- 
tracions populars i s'ha volgut 
denunciar fins on arriba el descrbdit 
dels partits liberals, laics i tamb6 amb 
influencia francesa per així dirigir I'atac 
de retruc sobre Franga i atacar al pre- 
sident Chadli ben Jedid per la compli- 
citat amb els occidentals; cal dir que 
Algeria va ser, abans i tot que la prb- 
pia ArAbia Saudita, un dels primers paT- 
sos en condemnar la invasi6. 
S'ha de tenir en compte que el dar- 
rer mes de I'any passat va tenir lloc a 
Alger una reunid de partits polítics del 
Magreb amb unes caracteristiques to- 
talment anti-americanes amb la inten- 
cib de preparar pel proper m6s de maig 
un congres de partits del Magreb, 
aquesta ja n'era una de les intencions 
encara que per les caracteristiques del 
moment es va fer forga ressb de la si- 
tuaci6 del Golf Pbrsic i I'establiment 
d'un gran clam de solidaritat amb I'lraq. 
CaldrA veure, una vegada es defineixi 
amb m6s claredat la situaci6 actual, 
cap on s'orienta la posicid del govern. 
Líbia estA practicant una política for- 
tament ambigua; no ha modificat les 
seves relacions amb Egipte que s6n 
realment bones i per altra banda ha 
aconseguit sense massa esforg que el 
sector integrista dins del seu territori 
tamb6 anomenat Wahabista perdes la 
influencia que podia haver mantingut 
grAcies a les connotacions que el rela- 
cionen amb la posicid presa per ArAbia 
Saudita. Cal dir tamb6 que sembla ha- 
ver rebut en el seu temps un missatge 
de Nord-America que I'avisava per si de 
cas tenia la intenci6 de participar en el 
conflicte militarment. Els darrers anys 
Gadaffi ha practicat una política forca 
diferent, envers el conflicte del Mig 
Orient, a la que ens tenia acostumats. 
MauritAnia 6s molt propera a la de- 
fensa de I'actitud de I'lraq; el fet de de- 
nunciar i posar dins del mateix paquet 
la invasid de Kuwait i la intervenci6 oc- 
cidental a I'ArAbia Saudita la situen en 
el mateix ordre d'altres paysos com pot 
ser per exemple Sudan. No 6s estrany 
que I'actitud dels Estats Units s'hagi 
evidenciat amb la petici6 que sortissin 
del país tots els súbdits americans de 
la mateixa manera que s'ha fet amb 
JordAnia i el mateix Sudan. 
El concepte d'independencia sembla 
tenir un valor m6s real que el que es- 
grimeixen els altres paisos Arabs, s'bs 
conscient que si no 6s sols exercici ver- 
bal, va acompanyat d'un cost que sem- 
bla que aquests estan disposats a 
pagar. 
El consell de ministres de L'U.M.A. 
s'ha reunit el 20 del proppassat mes de 
febrer per a debatre un tema inherent 
a la seva necessitat de ser, potenciar 
i posar en marxa I'organisme interna- 
cional fa dos anys constituTt; la seva ac- 
tivitat fins ara ha sigut quasi b6 nulela 
entre altres causes, aquest Últim 
temps, a consequbncia dels diferents 
punts de vista de cada un dels pai'sos 
que la formen en relaci6 a la crisi Iraq- 
Kuwait. Malgrat les crítiques que s'han 
fet sobretot al Marroc per la seva parti- 
cipaci6 amb tropes a I'ArAbia Saudita 
i els Emirats, aquesta darrera reunid ha 
passat quasi b6 desapercebuda i sols 
s'ha comentat la importAncia que t6 un 
organisme d'aquest tipus i el seu ani- 
versari; altres fets mes profitosos no 
han sigut evidents. 
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